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Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires 
Acta N° 1340
En la ciudad de La Plata a los tres días del mes de marzo de dos mil once, 
siendo las once horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie. 
Gabriel Alfredo Baum, Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Lie. Alberto Nicolás Briozzo, 
Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich y el Director del Servicio Planificación y Coordinación 
Científica y Tecnológica, Lie. Edgardo Figueroa. El orden del día a tratar es el 
siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------
2. - Becas de Estudio.------------------------------------------- ---------------------------------
1.-  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.------------------------------------------
2.-  BECAS DE ESTUDIO.----------------------------------------------------------------------
Visto el atraso producido en el registro de los actos administrativos que corren 
bajo el expediente N° 2157-1341/10 “Becas de Estudio”, y teniendo en 
consideración que el mencionado expediente ha cumplimentado en su totalidad 
los pasos de aprobación y reconocimiento de dichas becas, habiéndose 
formulado observaciones sólo de índole formal, el Directorio resuelve, respecto 
del expediente N° 2157-1341/10 autorizar el pago del mes de febrero de 2011, 
de acuerdo al anexo adjunto, en virtud de haber presentado toda la 
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